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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710515020 MUHAMMAD HUSNI ABDILLAH H A H A H H H A A H H H A H H A
2 201710515176 PRADANA DENIS ALFARAZI H A H A H H H A A H H H A H H A
3 201910515089 MASAGUS A HAMID H A H A H H H H A H H H A H H H
4 202010515059 ADAM SAHDAN H H H H H H H H H H H H H H H H
5 202010515061 DELA AULIA H H H H H H H H H H H H H H H H
6 202010515062 ANZELLA LOVELY VADINCHA H H H H H H H H H H H H H H H H
7 202010515063 ERLANGGA H A H H H H H H A H H H H H H A
8 202010515064 FARIZ HILMI KURNIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H A
9 202010515065 AKZA IKLILA AULIA H H H H H H H H H H H H H H H H
10 202010515066 WULAN APRILIANI PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
11 202010515067 LAILA AULIYA H H H H H H H H H H H H H H H H
12 202010515068 ERICA NURUL FABRIA H H H H H H H H H H H H H H H H
13 202010515069 MARENTINA WULAN KARTIKA SARI H H H H H H H H H H H H H H H H
14 202010515070 RINDI ANTIKA H H H H H H H H H H H H H H H H
15 202010515072 RINA NABILAH RAHADATUL AISY H H H H H H H H H H H H H H H H
16 202010515073 SHAFA RATU HAYATI H H H H H H H H H H H H H H H H
17 202010515074 MALDEN CHRISTIAN RORONG H A H A H H H A A H H H A H H A
18 202010515075 ANNISA ZAHRA RAMADHANI H H H H H H H H H H H H H H H H
19 202010515076 OKTAVIANI FARAH DWI ANDINI H H H A H H H H H H H H H H H H
20 202010515078 ANGELLITA ARNETTHA PUTRI ALEXANDRA H H H H H H H H H H H H H H H H
21 202010515080 NANA NURFINA H H H H H H H H H H H H H H H H
22 202010515082 RIZKA FAUZIA HERDIANI H H H H H H H H H H H H H H H H
23 202010515083 MOHAMMAD FADIL AMRULLAH H A H A H H H H H H H H A H H A
24 202010515084 INTAN RIZKY AMALIA H H H H H H H H H H H H H H H H
25 202010515086 Galih Adam Saputra H A H H H H H H H H H H H H H A
26 202010515088 ADRIAN DWI PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
27 202010515089 ELFRIDA ROYANI HUTAGALUNG H H H H H H H H H H H H H H H H
28 202010515090 RAYHAN GRAHA PURNAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
29 202010515092 ANAQAH SAKHA H H H H H H H H I H H H H H H H
30 202010515095 SULTHAN BAKHTIAR NUR WAHID H H H H H H H H H H H H H H H H
31 202010515098 FRESA NANDA SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
32 202010515099 ANGGA TRI PAMUNGKAS H H H A H H H H H H H H H H H H
33 202010515100 AHMAD ZAKY PURNOMO H H H H H H H H H H H H H H H H
34 202010515101 QARIRAH ASHABIRA ALBANI H H H H H H H H H H H H H H H H
35 202010515102 RIFKI NUR ISMAIL H A H H H H H H H H H H H H H H
36 202010515103 AHMAD SOPIYAN H H H H H H H H H H H H H H H H
37 202010515104 MUHAMMAD NUR RIZALDI H H H H H H H H H H H H H H H H
38 202010515106 BHARIYAH ABABIL H H H H H H H H H H H H H H H H
39 202010515107 HANAFIANI LESTARI H H H H H H H H H H H H H H H H
40 202010515108 ANITA AGUSTIN H H H H H H H H H H H H H H H H
41 202010515210 AGITA HAEKALRINI SAPUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
42 202010515212 WINDI SETIASIH H H H H H H H H H H H H H H H H
43 202010515220 ANANDA RIZKA AMALIA H H H H H H H H H H H H H H H H
44 202010515221 ALSA ZAHRA FAHIRA H H H H H H H H H H H H H H H H
45 202010515222 AULYA ZAHRA MAWADAH H H H H H H H H H H H H H H H H
46 202010515223 ANNISA LENA LESTARI H H H H H H H H H H H H H H H H
47 202010515224 IRDA NURMAULA FIANI H H H H H H H H H H H H H H H H
48 202010515227 MUHAMMAD FACHRI YUSUF H H H H H H H H H H H H H H H H
49 202010515232 INDRI ARDIANI H H H H H H H H H H H H H H H H
50 202010515233 GHIANU ADAMS HERLAMBANG A H H H H H H H H H H H H H H
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Materi : Ujian Tengah Semester
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Materi : Prinsip klasifikasi, Proposisi, dan Oposisi dalam logika
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Materi : Probabilitas dan Kekeliruan Berfikir
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No NPM Mahasiswa Nama Mahasiswa Aksi
1 201710515020 MUHAMMAD HUSNI ABDILLAH Hadir
2 201710515176 PRADANA DENIS ALFARAZI Hadir
3 201910515089 MASAGUS A HAMID Hadir
4 202010515059 ADAM SAHDAN Hadir
5 202010515061 DELA AULIA Hadir
6 202010515062 ANZELLA LOVELY VADINCHA Hadir
7 202010515063 ERLANGGA Hadir
8 202010515064 FARIZ HILMI KURNIAWAN Hadir
9 202010515065 AKZA IKLILA AULIA Hadir
10 202010515066 WULAN APRILIANI PUTRI Hadir
11 202010515067 LAILA AULIYA Hadir
12 202010515068 ERICA NURUL FABRIA Hadir
13 202010515069 MARENTINA WULAN KARTIKA SARI Hadir
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No NPM Mahasiswa Nama Mahasiswa Aksi
14 202010515070 RINDI ANTIKA Hadir
15 202010515072 RINA NABILAH RAHADATUL AISY Hadir
16 202010515073 SHAFA RATU HAYATI Hadir
17 202010515074 MALDEN CHRISTIAN RORONG Hadir
18 202010515075 ANNISA ZAHRA RAMADHANI Hadir
19 202010515076 OKTAVIANI FARAH DWI ANDINI Hadir
20 202010515078 ANGELLITA ARNETTHA PUTRI ALEXANDRA Hadir
21 202010515080 NANA NURFINA Hadir
22 202010515082 RIZKA FAUZIA HERDIANI Hadir
23 202010515083 MOHAMMAD FADIL AMRULLAH Hadir
24 202010515084 INTAN RIZKY AMALIA Hadir
25 202010515086 Galih Adam Saputra Hadir
26 202010515088 ADRIAN DWI PUTRA Hadir
27 202010515089 ELFRIDA ROYANI HUTAGALUNG Hadir
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No NPM Mahasiswa Nama Mahasiswa Aksi
28 202010515090 RAYHAN GRAHA PURNAMA Hadir
29 202010515092 ANAQAH SAKHA Hadir
30 202010515095 SULTHAN BAKHTIAR NUR WAHID Hadir
31 202010515098 FRESA NANDA SAPUTRA Hadir
32 202010515099 ANGGA TRI PAMUNGKAS Hadir
33 202010515100 AHMAD ZAKY PURNOMO Hadir
34 202010515101 QARIRAH ASHABIRA ALBANI Hadir
35 202010515102 RIFKI NUR ISMAIL Hadir
36 202010515103 AHMAD SOPIYAN Hadir
37 202010515104 MUHAMMAD NUR RIZALDI Hadir
38 202010515106 BHARIYAH ABABIL Hadir
39 202010515107 HANAFIANI LESTARI Hadir
40 202010515108 ANITA AGUSTIN Hadir
41 202010515210 AGITA HAEKALRINI SAPUTRI Hadir
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42 202010515212 WINDI SETIASIH Hadir
43 202010515220 ANANDA RIZKA AMALIA Hadir
44 202010515221 ALSA ZAHRA FAHIRA Hadir
45 202010515222 AULYA ZAHRA MAWADAH Hadir
46 202010515223 ANNISA LENA LESTARI Hadir
47 202010515224 IRDA NURMAULA FIANI Hadir
48 202010515227 MUHAMMAD FACHRI YUSUF Hadir
49 202010515232 INDRI ARDIANI Hadir
50 202010515233 GHIANU ADAMS HERLAMBANG Hadir
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710515020 MUHAMMAD HUSNI ABDILLAH 16 10 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 62.50 80.00 0.00 0.00 22.00 E
2 201710515176 PRADANA DENIS ALFARAZI 16 10 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 62.50 80.00 0.00 0.00 22.00 E
3 201910515089 MASAGUS A HAMID 16 12 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 75.00 80.00 85.00 80.00 81.00 A
4 202010515059 ADAM SAHDAN 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
5 202010515061 DELA AULIA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
6 202010515062 ANZELLA LOVELY VADINCHA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 98.00 100.00 96.00 A
7 202010515063 ERLANGGA 16 13 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 81.25 80.00 95.00 0.00 53.00 D
8 202010515064 FARIZ HILMI KURNIAWAN 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 78.00 0.00 49.00 D
9 202010515065 AKZA IKLILA AULIA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 98.00 100.00 96.00 A
10 202010515066 WULAN APRILIANI PUTRI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 97.00 94.00 A
11 202010515067 LAILA AULIYA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 98.00 100.00 96.00 A
12 202010515068 ERICA NURUL FABRIA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 98.00 95.00 A
13 202010515069 MARENTINA WULAN KARTIKA SARI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
14 202010515070 RINDI ANTIKA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
15 202010515072 RINA NABILAH RAHADATUL AISY 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 89.00 92.00 91.00 A
16 202010515073 SHAFA RATU HAYATI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 70.00 74.00 78.00 A-
17 202010515074 MALDEN CHRISTIAN RORONG 16 10 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 62.50 80.00 0.00 0.00 22.00 E
18 202010515075 ANNISA ZAHRA RAMADHANI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
19 202010515076 OKTAVIANI FARAH DWI ANDINI 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 100.00 100.00 95.00 A
20 202010515078 ANGELLITA ARNETTHA PUTRI ALEXANDRA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 98.00 95.00 A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010515080 NANA NURFINA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
22 202010515082 RIZKA FAUZIA HERDIANI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
23 202010515083 MOHAMMAD FADIL AMRULLAH 16 12 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 75.00 80.00 90.00 0.00 51.00 D
24 202010515084 INTAN RIZKY AMALIA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
25 202010515086 Galih Adam Saputra 16 14 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 87.50 80.00 84.00 0.00 50.00 D
26 202010515088 ADRIAN DWI PUTRA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
27 202010515089 ELFRIDA ROYANI HUTAGALUNG 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
28 202010515090 RAYHAN GRAHA PURNAMA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
29 202010515092 ANAQAH SAKHA 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 65.00 70.00 73.00 B+
30 202010515095 SULTHAN BAKHTIAR NUR WAHID 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 98.00 95.00 A
31 202010515098 FRESA NANDA SAPUTRA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 98.00 95.00 A
32 202010515099 ANGGA TRI PAMUNGKAS 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 95.00 98.00 93.00 A
33 202010515100 AHMAD ZAKY PURNOMO 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 75.00 80.00 82.00 A
34 202010515101 QARIRAH ASHABIRA ALBANI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 60.00 68.00 72.00 B+
35 202010515102 RIFKI NUR ISMAIL 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 100.00 100.00 95.00 A
36 202010515103 AHMAD SOPIYAN 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 90.00 95.00 92.00 A
37 202010515104 MUHAMMAD NUR RIZALDI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
38 202010515106 BHARIYAH ABABIL 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
39 202010515107 HANAFIANI LESTARI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 98.00 95.00 A
40 202010515108 ANITA AGUSTIN 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
41 202010515210 AGITA HAEKALRINI SAPUTRI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
42 202010515212 WINDI SETIASIH 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
43 202010515220 ANANDA RIZKA AMALIA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
44 202010515221 ALSA ZAHRA FAHIRA 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 65.00 70.00 75.00 B+
45 202010515222 AULYA ZAHRA MAWADAH 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 100.00 100.00 97.00 A
46 202010515223 ANNISA LENA LESTARI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 98.00 95.00 A
47 202010515224 IRDA NURMAULA FIANI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 90.00 95.00 92.00 A
48 202010515227 MUHAMMAD FACHRI YUSUF 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 97.00 94.00 A
49 202010515232 INDRI ARDIANI 16 16 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 85.00 95.00 97.00 94.00 A
50 202010515233 GHIANU ADAMS HERLAMBANG 16 14 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 87.50 80.00 100.00 100.00 95.00 A
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